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ren aan de slag willen. Zij zijn
het die innovaties moeten laten
slagen. Wageningen UR zet
regionale praktijknetwerken op
en monitoort en evalueert
deze. Bij de overheden ligt de
vraag om risicodekkend kapi -
taal beschikbaar te maken. Als
je dit koppelt aan de kennis
van Wageningen UR en boeren,
kun je met de boeren zaken
doen en innovaties versnellen.
Dat is wat we samen willen
bereiken: een andere manier
van landgebruik die beter reke -
ning houdt met maatschap pe -
lijke doelen als terugdringing
van de bodemdaling, het
robuuster maken van de
watersystemen en een betere
waterkwaliteit.
>> Een interessante
observatie bij een van 
de innovatieworkshops
Een goede ondernemer kreeg
de vraag om innovatie te
baseren op de maat schappe -
lijke doelen. Hij was ronduit
kritisch. Na afloop concludeer -
de hij: je moet uitgaan van je
bedrijfsdoelen en kijken hoe je
je daarin wilt ontwikkelen. Dan
pas je de maatschappelijke
doelen vanzelf in. De les is dat
innoveren in ondernemen – ook
bij maatschappelijke doelen –
alleen kan als de ondernemer
ondernemer blijft.
>> Omschrijving werkgebied
De Agenda is een samenwer -
kingsverband van het rijk, de
provincies Utrecht, Noord- en
Zuid-Holland, waterschappen
en gemeenten in de westelijke
veenweidegebieden. Het doel
is dat de overheden tot één
gemeenschappelijke benade -
ring komen voor de westelijke
veenweiden en samen optrek -
ken om de problemen in het
waterbeheer, landgebruik,
natuur en landschap aan te
pakken. 
>> Samenwerking met
Wageningen UR
De werkgroep van de Agenda
werkt samen met diverse on -
derdelen van Wageningen UR –
LEI, Alterra, Plant Research
International, Animal Sciences
Group – in projecten als “Koe
en Cultuur” en de Community
of Practice “Waarheen met het
Veen”. Momenteel zijn we be -
zig met het opstellen van een
innovatieprogramma westelijke
veenweiden om nieuwe vormen
van landgebruik te ontwikkelen
in dit gebied met natuurlijke
handicaps. 
>> Belang van samenwerking
Onderzoekers, voorlopers in de
melkveehouderij en over heden
brengen een innovatie proces
op gang. Met vernieuw de
bedrijfssystemen streven we
naar een duurzaam gebruik en
beheer van de westelijke
veenweiden, die tevens de melk -
veehouders weer toekomst -
perspectieven geven. Je kunt
denken aan toepassing van
onderwaterdrainage of de ont -
wikkeling van mobiele melk -
wagens waarmee in de natuur
kan worden gemolken . 
>> Visie op samenwerking
Wageningen UR ontwikkelt dus
kennis die van belang is voor
overheden in de westelijke
veenweidegebieden. Het is 
een pré dat Wageningen UR
dergelijke kennis onafhankelijk
en op relatieve afstand van het
beleid en boeren ontwikkelt. Zij
kan de maatschappelijke arena
van vuurwerk voorzien.
De kennisagenda van Wagenin -
gen UR moet onder meer wor -
den gestuurd vanuit de prak -
tijkvragen. Je krijgt pas inzicht
in die vragen als je je verdiept
in het handelings perspectief
van de praktijk. Daarom is het
goed dat melkveehouders, on -
derzoek en beleid met elkaar
samenwerken om elkaar maxi -
maal te kunnen beïnvloeden.
>> Visie op innovatie en
ondernemerschap
Innovatie, daar heeft Wage nin -
gen UR interessante benade -
ringen voor ontwikkeld. Wat ons
hierin bindt, is dat we met boe -
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Wageningen UR werkt in zijn
onderzoeksprogramma’s
samen met overheden. 
Op deze pagina een nadere
kennismaking met één van
deze partners.
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